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Meddelelser fra en Rezse i England og Skotland.
A f en B eretn ing t il  det kgl. Landhusholdningsselflab fra Land­
brugskandidat G r e v e .
A k jsn t  jeg paa den R ejse , som jeg med det kgl. Landh. S e l ­
skabs Understottelse har foretaget i E ngland og S k o tla n d  i a f­
vigte S o m m e r , stedse har ssgt at gjsre m ig bekjendt med saa  
meget af disse Landes Agerbrug som m ulig , saa have dog en­
kelte S id e r  deraf soerlig va ret G jenstand for m ine B e tra g t­
ninger, og jeg v il  derfor tillade m ig her at give nogle M edde­
lelser om disse.
S c r d s k i s t e t .
D e t  Soedskifte, der alm indelig bruges i E ngland og S k o t ­
land er som bekjendt V e x e l b r u g e t ,  det v il sige, at der hvert- 
andet A a r  tages en langstraaet A fgrode, og hvcrtandet en 
R o d fru g t- , Bcelgscrd- eller G rsnfoderafgrode. S a m m en lig n es  
et saadant Soedskifte med Kobbelbruget, hvor der tages flere 
langstraaede Saedafgroder efter hinanden, frembyder der sig 
betydeligere Fordele ved hint end ved dette, og der er vist intet 
S p s r g s m a a l  o m , at det er V exelbruget, der for en vcesentlig 
D e l  har bidraget t il  det skotske og engelske Agerbrugs Opkomst, 
ligesom  t i l  dets stedse fremadskridende Udvikling.
D e t  er derfor intet Under, at m an hyppig seer det S p sr g sm a a l  
drsftct, om det ikke ogsaa vilde voere rigtigt af os at indrette 
vort Socdflifte efter Vexelbrugets P r in c ip e r , for om m ulig  
derved at faa M id le r  i Hcende t il  at bringe vort Landbrug til  
at stride raskere fremad og hceve det t il  et endnu hojere S t a n d ­
punkt end det nuvoerende.
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D e t  Indtryk, jeg nu har faact ved B etragtn ingen  af det 
skotske og engelske V exelbrug, taler meget til G unst for dette, 
og det forekommer m ig, at vort Landbrug nuppe kan erholde 
bedre M id ler  til stadig at udvikle sig og gaa frem , fordi V exel-  
bruget bedre end noget andet S y stem  af Scrdskifte indeholder 
de B etingelser, som ere Hovedojemcdet ved et Socdskifte, at det 
nem lig bliver et M id d e l til stadig at erholde et saa stort N e tto ­
udbytte af sin Jo rd  og hele D r if t  som m ulig . Jeg  skal i det 
F slgende forsoge at godtgjore denne Paastand.
P lan terne, som vi dyrke, ere jo som bekjendt meget for- 
skjellige i hele deres B y g n in g  og Karakter, og gjore som F slg e  
deraf meget forfkjellige Fordringer t il  Jordbunden og udove en 
meget forskjellig Indflydelse paa den. D e  tofrobladcde P lan ter , 
hvortil B æ lgplanterne, Rodfrugterne og H andelsp lanterne hore, 
hente ved Hjaclp af deres stcerkere og lcrngcre R edd er ofte en 
stor D e l  af deres Ncrring fra de dybere J o r d la g , medens de 
enfrobladede, hvorunder Kornsorterne og G rcrsarterne indbefat­
tes, med deres langt svagere R odder fo r tr in sv is  soge deres Nae- 
ring i de ovre Lag. Ved den storre og rigeligere Bladvcrxt, 
som B æ lgplanterne og Rodfrugterne besidde frem for K ornsor­
terne, ere hine ogsaa i S ta n d  t il at drage en langt storre 
Mcrngde Nacring fra Luften end disse, ligesom den storre B la d ­
vcrxt ogsaa virker en D e l  beflyggende under Vcrxten, og bidra­
ger derved dels t il  at underkue og kvacle en D e l  Ukrud, og 
dels t il  at forhindre en altfor stcrrk Udtorring af Jorden. P a a  
J o rd en s fysiske Beskaffenhed virke B æ lgplanterne og R od fru g­
terne ogsaa meget mere forbedrende end Kornsorterne, dels der­
ved at de stcerkere R edder smuldre Jorden  mere, og dels der­
ved at de ved H esten, i Forening med hvad der tabes af B la d e  
osv., udgjor et storre A ffald, som navn lig  bidrager til at forege  
M u ld en . D a  S to ffe r n e , der sammenscrtte P la n ter n e , findes 
meget ulige fordelte for de forskjellige P la n te fa m ilier , saa at et 
S l a g s  S to ffe r  fo r tr in sv is  findes repræsenterede i en P la n te -  
fam ilie , andre S to ffe r  i en anden, som til Ex. Kisel fo r tr in s-  
i K ornsorterne, Kalk i B æ lg p la n tern e , K ali i K artofler og 
Runkelroer, osv., saa fslger heraf, at da P lan terne m aa soge
-en Fode, der indeholder disse S to ffe r , v il dette ligeledes bidrage 
t il  at der fremstaaer stor Forskjellighed baade med H ensyn t i l  
de Fordringer, der for de forfkjellige P la n ter s  Vedkommende 
stilles til Jordbunden, og med H ensyn t il  den Indflydelse, der 
udoves paa den. D e t  v il da nu let indsees, at jo m indre 
ensartet, saavel med H ensyn t il den hele B y g n in g  af P lan ten  
som med H ensyn til de S to ffe r , der sammenscrtte den, eller med 
andre O rd , jo mindre ensartet den Noering er , som to efter h in­
anden fslgende Afgroder krcroe, desto fordelagtigere v il det stille s ig , 
og naar nu Afgroderne stedse vexl e mellem de i  alle Henseender 
mest forfkjellige P lan ter , Kornsorterne paa den ene, og B æ lg ­
planterne og Rodfrugterne paa den anden S id e ,  kan der jo ikke 
tocnkes en bedre M aade at sikre sig, a t alle J o rd en s frugtbar- 
gjorende S to ffe r  kunne komme os t i l  N ytte , hvad der netop 
betinger det stsrst m ulige Udbytte. M en  det v il tillige vocre 
klart, at der ved en saadan V exling tillige opnaaes, at dette 
Udbytte stadig kan vedblive; idet n em lig  om trent H alvdelen af  
Afgroderne kommer til at bestaa af F oderafgroder, betinges der 
altsaa et stsrre K reaturhold, og ved den herved frembragte 
storre Mcrngde S ta ld gjod n in g  scettes vi i S ta n d  t il baade at 
gjengive og erstatte Jorden , hvad vi gjennem Afgroderne berove 
den, og til at vedligeholde dens gode fysiske Egenskaber.
Vexeldruget soetter os ogsaa i S t a n d  t i l  at kunne afloegge 
den rene B rak , fordi der ved en omhyggelig og rigtig B e h a n d ­
ling af Jorden, der dyrkes med R od fru gt- og B o c lg fru g t-A f­
groderne, opnaaes det sam m e, som er H ensigten med Brakken, 
nem lig at skjsrne og rense Jorden og gjore den bekvem for de 
efterfolgende Afgroder, og betoenker m an hvilken F orfljel det g i­
ver i Jndtoegten, om f. Ex. '/«  eller * s af Jo rd en  aarlig  hen­
ligger og ingen Jndtocgt giver, eller om den benyttes t il  en 
R odfrugtafgrode, og maaske giver et N etto-U d bytte  af over 
1 5 0  R d . pr. T d . Land, kon der vel ikke vocre S p o r g s m a a l om, 
hvilket der betaler sig bedst.
D a  en D e l  af Afgroderne ved Vexeldruget, som nocvnt, er 
a f den Beskaffenhed, at de kun egne sig til at fodres o p , og
altsaa m aa betales i Form  af M crlk, Kjod o. s. v ., haves her­
ved den bedste S p o re  t i l  at lcrgge V ind  paa at udvikle vore  
H usdyrracer t il  saa fuldkommen et S tandpunkt som m ulig.
H v is  det i disse korte Bemoerkninger m aatte vcrre lykkedes 
mig at godtgjore det fordelagtige ved Vexelbruget, skal jeg der- 
ncrst gaa sver til at omtale de B etin gelser , som et saadant 
Soedskifte fordrer, for at kunne anvend es, — og om det v il 
kunne anvendes hos os. A t Vexelbruget bedst betaler sig, naar  
de alm indelige Grundforbedringer af Jorden ere tilendebragte, 
er der ingen T v iv l om, da det herved jo v il vcrre langt lettere 
at faa Jorden  behandlet i rette T id  t i l  de forfkjellige Asgroder; 
men at det ogsaa kan lade sig anvende uden flige G ru n d for­
bedringer fremgaaer deraf, at intet andet Soedskifte anvendes  
i  E ngland eller Sk otlan d  ved raa Jord ers O pdyrkning, om de 
end nok saa meget m angle baade T orlcegning, M oergling m. in.
M ed H ensyn til D y r k n i n g e n  af de P la n te r ,  der a n ­
vendes, da kan m an jo strax lade Kornsorterne ude af B e tra g t­
ning, eftersom deres D yrkningsm aade ogsaa i dette Tilfcrlde er 
den alm indelige. S to r r e  Opmærksomhed fordre derimod R o d ­
frugterne, idet de ikke saaledes som Kornsorterne for en D e l  
kunne o v e r la d e stil sig selv, naar de forst ere frem spirede, men 
anderledes m aa plejes under Vcexten og derfor fordre en storre 
Arbejdskraft, som maafke i enkelte Tjlfoelde s. E x. i en m indre  
befolket E g n , kan vcrre meget vanskelig at bringe tilveje. D a  
det for en D e l  er ved H ja lp  af Rodfrugtkulturen at v i flulle  
sattes i S ta n d  t il at undvare B rokken , bliver det ogsaa af 
den G rund endmere nodvendigt at holde Roemarken saa ren  
for Ukrud og at bearbejde Jorden under R oern es V a x t saa 
meget som m ulig . O m  end R oerne i en hojere G rad end 
Kornsorterne ynde et fugtigt K lim a , saa gjore de dog i denne 
Henseende ikke storre F ord ringer, end vort K lim a kan byde 
dem, hvad jo ogsaa E rfaringen allerede ved Roedyrkningen her 
i Landet har vist. A f stor Vigtighed er det, at de blive saaede eller 
plantede i saa fugtig Jord  og i saa fugtigt V ejr, som en god B e ­
handling i detH ele taget v il tillade, for derved hurtig at kunne scrttes
i  S ta n d  t i l  at spire frem eller opnaa en saadan S to rre lse , at 
P lan terne have K raft nok, t il  at modstaa Insektangreb eller en 
tsrrere P eriode, der jo ofte indtræffer i Forsom m eren. O g  
have de heldig overstaaet denne, v il vor Eftersom m ers og vort E f-  
teraars fugtige V ejrlig  vcrre mere end tilstrækkeligt t il  at bringe 
selv de af Forsom m erens Torke kun lidet udviklede R oer saa- 
ledes frem , at de opnaa en tilfredsstillende Udvikling, forinden  
V interen indtrocder. S k a l  der tages Vinterscrd efter R oer, 
da v il dette ikke med Fordel kunne f le , uden naar K lim aet er 
af den Beskaffenhed, at det tillader en sildigere S a a n in g  af 
Vinterscrden. D e t  v il derfor ikke vcrre sikkert at indfore dette 
S y stem  hos os, vi m aa i  det S te d  lade en Vaarscrds-A fgrode  
fslg e  efter R oerne, men Fordelen er ogsaa herved ligesaa stor. 
Jeg  troer i Korthed at kunne sige med temmelig Sikkerhed a n -  
gaaende R oedyrkningen, naar m an forst selv har loert den at 
kjende og ligeledes har faaet sine Arbejdere gjort bekjendt der­
m ed , saa de have faaet O velse i at udfore det Arbejde, den 
fordrer , at den da ingen soerlige Vanskeligheder frembyder hos 
o s, men at den ligesaa godt og ligesaa fordelagtig lader sig u d ­
fore her i Landet som i  m ange Egne af E ngland og S k o t ­
land.
H vad B æ lgplanterne a n gaa , kroeve deres D yrkning ingen  
vcrsentlig Forandring i Vexelbruget fra hvad der tildeles dem i 
Kobbelbruget. M est fordelagtig vil det vist altid vcrre at saa 
dem i Rcrkker, navn lig  M rter , B o n n er  og V ikler. I  V exel­
bruget bliver R adsaaning endogsaa nodvendig, for at vi ogsaa 
herved ligesom i Rodfrugtm arken kunne faa Lejlighed til at 
bearbejde og rense Jorden  under A fgrsd en s Vcrxt, og saaledes, 
som allerede henpeget t i l ,  ogsaa i Bcrlgfrugtafgroden faa et 
Hjcrlpemiddel t i l  at erstatte Brakken.
D a  det ikke vil stille sig gunstig her t il  Lands at lade 
Vinterscrden folge efter R o e r , v il dens P la d s  vcrre hensigts- 
mcrssig efter B crlgfrugterne, og E rfaringen har lcrrt, at den 
ncrppe lykkes bedre efter nogen anden Afgrode; thi ved de bedste 
engelske og flotske Scrdflifter foretcrkkes bestandig, som vi siden
flulle se. Hvede paa dette S te d .  F o r  de B crlgplanters V ed ­
kommende, der flulle opnaa fuld M odenhed, (ZErter, B anner- 
og Vikker), v il Jndbjergningen as sam m e, selv om dm  s. Ex. ved 
B an n ern e undertiden indtrcrder temmelig sent, ncrppe lcrgge 
H indringer i Vejen for at Jorden i rette T id  kan blive fu ld ­
kommen behandlet til Vinterscrden, fordi den omhyggelige R e n s ­
ning og Bearbejdning under B æ lgp lan ternes Vcrxt gjor den 
videre B ehand lin g  t il  Vinterserdens M odtagelse forholdsv is let. 
O g  tages der Vintersoed efter K lover, eller f. E x. en anden 
Foderurt, har m an det jo fuldkommen i sin M a g t at bearbejde 
Jorden en kortere eller lcengere T id , alt eftersom m an synes, at 
det behsves. —  F o r  G ræ sarternes Vedkommende troer jeg sikkert 
at kunde sige det samme, som der er sagt om Kornsorterne.
D a  en stor D e l  af den aarlige Afgrsde, som ncrvnt, fodres 
op og m aa betales i F orm  af Mcrlk, Kjsd o. s. v ., er det en 
S e lv fo lg e , at jo bedre Egenflader H usdyrene besidde til at 
gjore hine Afgroder og hvad der ellers bydes dem frugtbringende, 
desto fordelagtigere v il det vcrre, m en fordre noget bestemt M a a l  
i  denne Henseende gjsr  Vexelbruget ikke, da det i sig selv inde­
holder de sikreste M id ler , der g ives, til vore H u sd y rs hurtige 
Udvikling. T age vi Afsætningen af Produkterne i B etra g tn in g , 
forekommer det m ig, at Vexelbruget i denne Henseende ikke be­
tinger andet end et hvilketsomhelst andet S aedflifte , nem lig at  
Produkterne kunne afhcrndes saa let og saa fordelagtig som  
m ulig . D e t  er vel ikke utcenkeligt, at hvis et Scrdflifte ester 
Vexelbrugets P rinciper blev lige saa alm indeligt her og i flere 
andre Lande, som i E nglan d  og S k otlan d , da kunde Afsæt­
ningen af dyrifle Produkter blive trykket mere end n u , og at 
m aafle Afsætningen af Korn vilde stille sig betydelig fordelag­
tigere, men at det isv r ig t vilde kunne veje op imod de F o r ­
dele, som Vexelbruget ellers fsrer med sig , er noeppe at fo r ­
mode.
D e r  kan da efter m in M en in g  ikke vcrre nogen H indring  
for at Vexelbruget fordelagtig kan gjennem fores hos oS. H v o r­
ledes det nu hensigtsmcrssigst bor indrettes for vore Forhold ev
jo temmelig vanskeligt bestemt at sige, da den samme O rdning  
af Afgroderne ikke v il kunne passe for alle S l a g s  Jorder og 
for alle lokale Forhold. H vad der forst bor tages H ensyn til  
er, om D riften  skal baseres paa Fedning eller paa M ejeri, eller 
paa begge tilsam m en. D e  fleste S a d f l i f t e r ,  der anvendes i 
E ngland og S k o tla n d , ere baserede paa F ed n in g; to af dem, 
der nyde mest Anseelse og hore hjemme i de to bedst dyrkede 
P ro v in ser , E ast-L oth ian  i S k otlan d  og N orfolk i E ngland, 
men hvorfra de ere overforte ogsaa til andre E gne, hvis F o r ­
hold passe sig derfor, ere ordnede saaledes:
Scedflifte i N o r f o l k .
4  M a rk s D r if t .
1) T u rn ip s og Runkelroer.
2) B y g .
3 )  K lover eller en anden 
Bcrlgplante.
4 )  Hvede.
Scrdskiste i E a s t - L o t h i a n .
6  M ark s D r ift .
l )  B o n n er  og Kartofler.
2 i Hvede.
3) T u rn ip s.
4) B y g .
5 )  G rccs*j.
6 ) H avre.
F or engelske og skotske Forhold kan det vist ikke betvivles, 
at det East-lothianske Scrdskiste er saa hensigtsm æssigt, som det 
vel kan blive. F irem ark s-D riften  er der mere at indvende im od, 
da der er for kort M ellem rum  mellem K loverafgrodcrne, hvad 
ogsaa Engelskmandene selv tilstaa, og der bodes da paa denne 
M islig h ed  ved i en D e l  as Klovermarken enten at saa en a n ­
den Foderp lante, f. Ex. Esparcelte og V ik ler , der ligesom  
K lover bruges til at staldfodre med, eller til H o ,  eller ogsaa 
ved at saa B o n n er  og ZErter, som m an lader opnaa fuld 
M odenhed. A t det norfolkske Scrdskiste for T iden ikke er prak­
tisk for os, behoves vel nappe at siges; om det East-lothianske 
er anvendeligt for de Egne her i L andet, hvor Fedning er
*) Undertiden bruges 2 Aars Grcrs, navnlig hvis der holdes lidt Op- 
drcrt, og det bliver da en 7 Marks Drift.
H ovedform aalet ved B ed r ifte n , skol jeg ikke kunne sige, men 
betvivler det meget, fordi jeg troer , at saalcrnge Vexelbruget er 
nyt hos o s , og vi endnu ere en D e l  fremmede for R od fru gt­
kulturen, ville vi staa os bedre ved at ordne D r iften  i et 
slorre A n ta l M ark er , for derved at faa et m indre Areal med 
R o er, som vi da lettere ville vare i S ta n d  til at give en 
fyldestgjorende B ehand lin g .
Skåningen.
B la n d t de landokonomiske D isk u ssion er, som i de sidste 
Aar have taget P la d s  herhjemme, har jo som bekjendt S a a -  
ningen leveret S t o f  til nogle af de vigtigste, og S p s r g s -  
m aalet har da snart drejet sig om Rigtigheden af i F o r-  
aaret at saa tidlig eller sild ig , snart og fornem m elig om den 
hensigtsmæssigste M aad e at udfore S a a n in g e n  p aa , enten 
i Brcdkast eller i R ader. D a  tillige dette sidste S p o r g sm a a l  
oprindelig stammer fra E n g la n d , har derfor S a a n in g e n  vcrret 
en af de D e le  af det skotske og engelste Agerbrug, som jeg soer­
lig har havt m in Opmoerksomhed henvendt paa.
H vad den tidlige og sildige S u a n in g  angaaer, da stal jeg 
ikke kunne sige, om Engelskm andenes og Sk ottern es B etragtn in g  
heraf kan vare as nogen vejledende B r u g  for os, eftersom det 
klimatiske Forhold, navnlig med H ensyn t il L in ter - og F o ra a rs-  
kulden, jo ere en D e l  sorfljellige der og her. Engelskmandene 
og Skotterne holde det i A lm indelighed for det bedste at kunne 
foretage S a a n in g e n  saa tidlig som m ulig , og i E ngland og paa 
S le ttern e  i den sydlige D e l  af S k otlan d  saaes da som R egel 
B sn n e rn e  og ZErterne i Februar, B y g  og H avre i Lobet as 
M a r ts ,  og saa godt som aldrig lagger K lim atet H indringer i 
Vejen for denne R egels O verholdelse, ider Foraaret der gjerne 
begynder 3 — 4 Uger for end h os os. M a n  soger at kunne 
faa S a a n in g e n  udfort i disse to M aaneder, for at V in te r v a ­
den saa fuldkommen som m ulig kan komme S a d e n  til N ytte;  
thi idet Bearbejdningen af Jorden foregaaer tid lig , m edens Luf­
ten er en D e l  fugtigere end senere, taber Jorden ikke stort af
sin Fugtighed ved selve Bearbejdningen, og den v il ogsaa senere 
bedre vcrre i S ta n d  t il at holde paa den, idet Jorden v il vcrre 
fuldt sam m enfalden, naar den torre Periode indtrcrdcr. M a n  
straeber ogsaa efter at saa tid lig , for at Sceden  kan faa tilstræk­
kelig T id  til at udvikle sig, en G ru nd , som for de E gne, der 
begunstiges mere af Fugtighed end af S o m m erv a rm en , kan 
vccre ganske rigtig , men som for de mere torre og varmere Egne  
vist er mindre vcrsentlig. D e t  er derimod hejst sandsynligt, at 
naar den tidlige S a a n in g  ogsaa synes at vcrre t il  G avn  for 
de terrere og varmere E gne, det da mest hidrorer fra, a t V i n -  
tervcrden kommer mere t il  N ytte og bedre understotter Vcrxten, 
end hvis S a a n in g e n  foregaaer sildigere. —  S o m  noevnt, begyn­
der Foraaret tidligere i E ngland og S k otlan d  end her, og det 
er i Alm indelighed mildere end vort, men det kan dog ogsaa 
undertiden, som t. E x. i A ar, vcere ledsaget af stcrrk Kulde og 
ja v n lig  Nattefrost.
V e l vidende hvormegct Scedckornets rette Nedbringen i 
Jorden  bidrager t i l  den deraf fremspiredc P la n te s  hurtige og 
kraftige Voext, udfore Skotterne (saavclsom Engelskmandene) altid 
S a a n in g e n  med megen O m hu. F or Vaarscedens Vedkommende 
plojcs Jorden i R eglen kun een G ang og det saa tidlig om 
Efteraarct, som Omstcrndighederne tillade. T i l  Vinter-sad plejes  
ligeledes kun een G a n g ,  hvis Jorden har baarct R odfrugter  
eller B o n n er  og W rter; efter K lover plojes l — 2 G a n g e , da 
det selvfolgelig her koster noget mere Arbejde at faa Jorden  
tilberedt. H ar m an D a m p  til sin Raadighed, bruges oste, 
saavel t il  V in ter - som til V aarscrd, mere at grubbe end at 
plsje Jorden . K ornet saaes, som bekjendt, dels i Bredkast, 
dels i R ader.
D a  B r e d s a  a n i n g e n  saa godt som ikke bruges i 
i E ngland, gjcrlder hvad jeg meddeler herom udelukkende for 
S k o tla n d . D a  B onn erne saa godt som altid radsaaes, og ZErter 
og Vikker i mange Egne kun dyrkes i meget lille  Udstrcrkning, 
saa jeg ikke har havt Lejlighed t il at gjore m ig videre bekjendt 
dermed, v il det va-sentlig vcrre Kornsorterne, hvorom de folgende 
Bemcrrkninger om B revsam lingen ville gjcrlde. Scrden saaes
altid med M a flin e , den saakaldte Skotske B redsaam afline. M a n  
lcrgger megen Vcegt paa at faa Scrden godt og ensartet dcrk- 
ket, hellere lidt for dybt end for overlig, og paa at skaffe K or­
nene et saa bekvemt Leje som m ulig , og derfor soger m an at 
losne Jorden godt og at faa den pulverifcret saa godt som det 
lader sig gjore. H v is  Jorden om F oraaret nu ikke er bleven 
altfor ror eller haard, men let lader sig findele, er S a a n in g e n  
megen nem . H a v r e n  saacs da enten paa den vinterlagte  
Fure og dcekkes med den skotske eller en anden lignende H arve, 
idet der gives 1 — 2 — 3 Tcrnder. Sk u ld e  Jorden  trcrnge t il  at 
lo sn e s  og pulveriseres mere, end m an er i S ta n d  til med 
H arven , grubbes den en G ang, eller ogsaa harves Jorden forst 
paa kryds og tvcrrs med en lettere H arve, hvorefter H avren  
saacs og dcekkes ved at grubbe en til to G ange og derefter 
1 — 2 Teender med en middeltung H arve. M ange foretrcrkke 
denne sidste M aade, fordi H avren ved den forste kommer til at 
staa i R ader, saa at jeg endogsaa flere S ted er , hvor der brugtes 
R adsaaning, saa H avren blive radsaaet netop ved at den saaedes paa 
F uren . B y g g e t  saacs aldrig paa F u ren , men forst efter en 
O verharvning af Jorden socdvanlig paa kryds og tvoers. D e n  
grubbes altid ned; og efter at der er grubbet 1 — 2 G ange, 
harves der en t il  flere G ange, ind til Jorden er fint pulveriseret. 
E r det stoerkere Jord , eller har der dannet sig en saa stoerk Sk orp e  
paa den,  at den bliver klumpet, og at m an ikke med Grubber 
og H arver er i S ta n d  til at pulverisere den, anvendes hertil 
forskjellige andre Redskaber, saasom den norske Rulleharve, 
C rosskills Klnmpeknuser, R ingtrom len og andre tunge T ro m ler;  
m en det meste af P ulveriseringen m aa da natu rligv is foregaa 
for Svedens Lcegning. D en  norste R ulleharve bruges meget 
og gjor isoer god Virkning ved at anvendes ligefrem  paa F uren . 
Anvendes T rom ler, bruges altid Grubbere til at losne Jorden  
igjen. N a a r  S a a n in g e n  er tilendebragt, og Jorden har den 
Finhedstilstand, m an onster, er den ncesten ligesaa fin som  
Havejord. I  East-Lothian lcrgger m on scerdeles stor Vcrgt 
paa, at Jorden, naar S a a n in g e n  er tilendebragt, er saa jcrvn
som m u lig , for at siden Mejemaskinen saa meget desto bedre 
kan meje Sceden. A lle Agerrenerne udjavnes derfor ved at 
ploje 2 — 3 Furer sammen im od hinanden, forend B earbejd­
ningen af Jorden paabegyndes, saa der bliver flet ikke S p o r  af 
A gre, men Jorden bliver en stor jocvn Flade. H v is  Jorden  
skal udloegges med K lover eller G r a s ,  saaes dette naar H a rv ­
ningen efter S a v e n s  Loegning er tilendebragt. K lover- og 
Groesfroet saaes ligeledes altid  med M askine og bakkes med en 
meget let H arve, soerlig til dette B r u g . D erpaa trom les J o r ­
den, og dette Arbejde tilloegges en ikke ringe B ety d n in g , da 
Scrdekornene faa et bedre Leje, idet Jorden trykkes sammen 
om dem,  og Jord en s Fugtighed kan bedre komme t il at gjore 
sin Indflydelse g jaldende, saavel til at fremskynde S p ir in g en  
som til den videre V a x t. M ed H ensyn t il V intersadens  
L a gn in g , da er Frem gangsm aaden d-rmed i G runden ikke 
meget forskjellig fra V aarsad en s. E r  Jorden skjor nok, 
saaes Hveden ofte paa Furen og bakkes med H arven. V in ter-  
saden trom les aldrig.
R a d s a a n i n g e n .  Ved denne fordres der, at Jorden m aa  
vare fuldt bearbejdet og saa sindelt som der onfkes, n a a r S a a -  
ningen skal foretages. M aflinern e, der bruges t il  Kornsorterne, 
ere med H ensyn til deres Konstruktion ikke meget forskjellige 
fra hverandre; G arretts er en af de mest udbredte. S to r r e l-  
serne ere derim od noget forskjellige, en 2 ' / s -  3^,s A lens M a ­
skine secs hyppig anvendt. E n  Afstand af 8  T o m . mellem  
Raderne bruges mest t il  Kornsorterne, Hvede, B y g , H avre, 
ogsaa til R u g , der im idlertid meget sjaldent dyrkes. V ed  
denne Afstand bliver det nem lig m uligt at kunne rense mellem  
Rakkerne, naar S a d e n  er kommen op. D e r  la g g es  megen 
V a g t  paa at Raderne blive saaede saa lige som m ulig, for al 
den senere R en sn in g  mellem dem kan fle saameget desto lettere, 
ligesom ogsaa en radsaaet M ark med lige R ader jo seer en D e l  
bedre ud, end naar Raderne sno og bugte sig helt igjennem . 
Ligesaavel her som ved B redsaaningen hjalper den ssrst pu lveri­
serede Jord  bedre t il  at faa S a d e n  godt bakket, idet Jorden
da, naar den da forovrigt ikke er for vaad, lettere smuldrer 
sammen igjen bag efter Saaskjcrrene og fylder Renderne, hvori 
Sceden falder. Undertiden, og navn lig  naar Jorden er saa 
vaad eller saa knoldet idet den tilsa a es , at Socden ikke bliver 
tilstrækkelig dcrkket, anvendes H arvning efter S a a n in g e n , og den 
bestaacr da i en T and med en meget let H arve. S k a l der 
saaes K lover- eller G rvesfro, saacs dette a lm indelig  med en 
Bredsaamaskine efter at Kornet er saaet, og nedharves med en 
let H arve, ligesom ved B redsaaningen . I  E ngland har m an i 
de sidste A ar ogsaa begyndt at radsaa K lover og G rcrs samtidig  
med K ornet, vel at moerke saaledes at K lover- og G rcrsfroet 
kun bliver nedbragt til den for det passende D ybde. A lle som  
jeg talte med, og som havde begyndt at anvende dette, mente 
at R adsaaningen ogsaa i denne Henseende vilde have en Frem tid  
for sig. N a a r  a l S a a n in g  er tilendebragt, trom les Jorden  
ligesom ved B redsaaningen . Radsaaningen as B onn erne skeer 
i Sk otlan d  nccsten altid paa K am m e, men da der for saa kort 
T id  siden er givet en Beskrivelse heraf i dette B in d  af T id s ­
skriftet, stal jeg ikke dvocle herved; LErter og Vikler dyrkes, 
som noevnt, ikke meget her, og radsaaes sjalldent. I  E ngland  
radsaaes ZErterne og Viklerne altid og ligesom  B on n crn e paa 
den flade Jord . Afstanden varierer m eget, men er i A l­
mindelighed saa stor, 2 4 — 2 7  T o m ., at der kan renses der­
im ellem  med Hestehakke; iscer gjcelder det, naar Afgroden flak 
m od n es; flaaes den gron af, hvilket s. Ex. m eget ofte skeer for  
V iklernes Vedkommende, saaes der med m indre Afstand. B æ lg ­
planterne radsaaes enten med den samme M askine, der bruges 
t il  K ornet, eller med socregne M askiner.
M ed Hensyn til a t klare S p o rg sm a a le t, hvad der betaler 
sig bedst, R a d -  eller B redsaan ing  af de alm indelige K ornsorter, 
da vilde unocgtelig en Frem stilling af R ad saan in g ens H istorie 
f ra  dens fsrste Begyndelse in d til N utiden  have stor In te re sse . 
D e t fornodne M a te r ia le , der krcrves ti l  a t give en saadan 
Frem stilling, savner jeg im idlertid , og indskroenkes derfor ti l  a t 
meddele, hvad jeg fra  N utiden  har hort og seet.
I  S k o tlan d  har B redsaan ingen  endnu betydelig O v e r- 
h aand ; en skotsk F orpag ter ytrede ti l  mig herom, a t han a n ­
tog, a t de o/ig af hele Jo rd e n , der dyrkedes med K orn i S k o t ­
lan d , bredsaaedes. I '  den sydlige D e l af S ko tland  trceffes 
R adsaan ingen  la n g t hyppigere end i den nordlige D e l, saoledes 
er E gnen omkring E dinburgh , den ostlige D e l af E ast-L othian 
og Jo rd e n  lang s den nordlige Kyst af denne P ro v in d s  nogle af de 
S te d e r , hvor der radsaaes mest. D e r  anfores meget alm indelig i 
S k o tla n d  om R adsaan ingen, a t den horer mest hjemme paa den 
lette J o rd , og hvor K lim aet er lidt m ildere , fordi m an paa 
den lette og meget findelte J o rd  ikke kan saa Sveden dvekket 
tilstrockkelig ved a t bredsaa den. M e n  om der ogsaa nu  er 
noget i denne Anfiuelse, kan jeg dog ikke se andet, end at 
R adsaan ingen  ogsaa vilde betale sig godt paa den stver- 
kere J o r d ,  da m an  med Radsaam askinen ligeledes her i hvert 
F a ld  kan faa S crd en  dcrkket ligesaa godt som ved a t nedgrubbe 
og nedharve den. I  E n g lan d  radsaaer m an  ogsaa ligesaa vel 
paa den stcrrke, som paa den lette Jo rd . B e trag te  vi re t den 
Udbredelse, R adsaan ingen  har i E ast-L o th ian, S k o tla n d s  bedst 
dyrkede P ro v in s , er der flere T in g , som synes mig a t tyde 
paa, a t R adsaan ingen  m aa vcrre fordelagtigst. S aaledeS  er 
s. Ex. i den ostlige D e l  af denne P ro v in s , der er den bedst 
dyrkede, R adsaan ingen  lang t mere alm indelig end B red saan in gen , 
ligesom den ogsaa bruges paa de bedst drevne G aard e  i den 
vestlige D e l.
I  E n g land  er R adsaan ingen  alm indelig. I  P rov inserne 
N orfolk og Lincoln har jeg ikke et eneste S te d  sect en bred- 
saaet M ark , a lt radsaaes her, hvad enten det er Boelgplanterne 
eller K ornsorterne, hvad enten A fgrsden bestemmes til a t hostes 
moden eller til a t fodres op i g rsn  T ilstand . M a n  er, som 
ncrvnt, endog paa enkelte G aarde  nu  gaaet saa vidt, a t K lo- 
ver og G rcrs ogsaa radsaaes. D e  Fordele, Engelskmcrndene og 
de af S ko tte rne , der bruge R ad saan in g , anfore som de vcrsen- 
ligste for R adsaan ingen  frem for B redsaan ingen , ere de samme, 
som ville vcrre m ange bekjendte, nem lig: 1) Besparelse af S aascrd
og sikrere, storre og bedre Afgrsder ved at m an langt fu ld -  
komnere kan nedbringe og deekke Sceden  til den passende D yb de;
2 ) ved at P lan ten  kan plejes under Vcexten, idet Jorden m el­
lem  Raderne bearbejdes, hvorved dels Ukrudet odelcrgges, oz 
dels bringes der frisk Jord  op omkring P lan tern e , ligesom at 
ogsaa Jorden ved Bearbejdningen bliver porssere og bedre for« 
m aaer at indsuge Fugtighed og andre for P lan terne gavnlige  
Substantser fra Luften, og 3 )  ved at P lanterne faa mere P la d s  
af Jord  og altsaa et storre Forraadskam m er af Næ ringsstoffer, 
ligesom at de ogsaa herved faa mere Luft og Lvs og blive 
mindre udsatte for Angreb af Insekter og Plantesygdom m e.
Hosten.
D en n e overvcrrede jeg i Norfolk i E ngland. D a  im idlertid  
Hosten i de tilgrænsende og flere Grevskaber af E ngland om ­
trent udfores paa samme M aade som i  N orfo lk , v il hvad jeg 
meddeler om Kornhosten her ogsaa kunne gjcrlde for hine.
P a a  G rund af det noget varmere K lim a, begynder Hosten ogsaa 
noget for i den sydlige D e l  af E ngland end hos os, og det er 
saaledes temmelig a lm indelig t, at Hosten i N orfolk  begynder i 
M id ten  eller kort efter M id ten  af J u l i .  P a a  G rund af det 
sene F oraar og den kolde Forsom m er i A ar kom Hosten im id ­
lertid ikke blot her, men overalt i E ngland meget sent, og forst 
nogle D a g e  ind i August var den alm indelig paa den hojere 
liggende Jord  i N orfolk. I  R eglen hostes Hveden og H avren  
forst (a f H avre dyrkes der iovrigt ikke meget i N orfolk) og 
ncrsten altid med M askine, hvoraf m an finder flere paa hver af de 
storre G aarde. Opbiudingen af Scrden begyndes, saasnart saa stort 
et Stykke er mejet, at de i A lm indelighed temm elig talrige Hostfolk 
kunne scettes i fuldt Arbejde. Scrden bindes kun en G ang og 
med B a a n d  af selve Scrden. E n  stor D e l  af de Hostfolk, der 
bruges t il  O pbindingen, ere Kvinder og B o r n , som arbejde u n ­
der Ledelse af Avlskarlen (Urs Kell) eller af enkelte D aglejere. 
N egene stilles sam m en, to og to mod hinanden i lange Rcekker, 
ligesom det alm indelig bruges paa Sjcelan d . N a a r  Negene
ere satte sam m en, r ives S tubbene ved H ja lp  af H esteriven, 
enten den amerikanfle, der har megen Udbredelse, eller en af 
de engelske Jernhesteriver. Hveden hostes altid nogle D a g e , 
fsrend den er fuldkom m en m oden, saa S tr a a e t  endnu er lidt 
gu lgrsn t og Kjernen lid t blod. D e r  paastaaes, at Hveden giver 
en bedre H andelsvare, og at der heller ikke tabes saa megei 
ved Jndbjergningen, naar den m ejes saa tidlig. H avren m cjes og- 
saa lidt for den er fuldkommen m oden , men forsvrigt tildeles  
der ikke denne K ornsorts H ostning megen Opmærksomhed, fordi 
a lt hvad der a v le s , firdvanlig fodres op paa selve G aarden. 
Sveden kjsres bort i store firhjulede V ogne ( i  Sk otlan d  bruges 
Karren ogsaa til  dette Arbejde). A l Sveden svettes i S ta k , 
enten ved selve G aarden eller ogsaa i M arken, og den tverskes 
ogsaa ofte her med Dam ptcerflem afline.
B y g g ets  H ostning er en D e l  forskjellig fra H vedens og 
H avrens. S a a v e l  ved H sstningen som ved hele den ovrige 
D yrkning af B ygget haves der nem lig bestandig for O je at 
frembringe saa godt M altb yg  som  m u lig , m an lader derfor 
B y g g e t blive fuldkommen m odent, og sorger for at faa det 
mejet saaledes, at K ornet bliver saa ensartet som m ulig , det 
v il sige, at de enkelte Kjvcrner ere lige godt udviklede og af 
samme Farve, helst gulagtig. V iser det sig derfor ved M e j ­
ningen , at B ygget ikke er lige m odent overall i M arken , lader 
m an de umodne P letter  staa, til de ligeledes have opnaact den 
onskede M odenhedsgrad. S o m  det rette T egn paa at M e j­
ningen kan begynde angives, at Kornene maa have mistet deres 
glatte Udseende og i S te d e t for have faaet en rynket O v e r ­
flade. N a a r  dette M odenhedstrin , om m an ellers kan kalde 
det saaledes, er opnaaet, have S tr a a e n e  faaet en stocrkere H eld -  
nin g , og den overste D e l  af S tra a en e , ncrrmest ved Axcne, ere 
blevne stoerkt ombojede, hvorved Axene ere blevne i en endnu  
stverkere G rad  ncdhocngende. Herved har hele M arken faaet et 
mere dulgt (det v il sige: ikke glindsendej Udseende, som jeg har 
hsrt flere Engelskmoend ogsaa betragte som T egn  for den rette 
T id  at begynde M ejn in gen . F or ikke at spilde for meget af
det starkt modne K o rn , m ejes B y g g et sjeldnere med M askine, 
men hyppigst med M ejerede. S e g le n  bruges aldrig t il  a t 
hoste Kornsorterne i denne D e l  a f E ngland. B y g g e t mejes 
altid paa S k a a r ;  er det frit for G r a s ,  og er V ejret g o d t, 
kjores det ofte ind 1 — 2 D a g e  efter at det er mejet, ja under­
tiden samme D a g . D e t  bindes aldrig, ligeledes af F rygt for 
at der derved skal tabes formeget. N a a r  det skal hjemkjores, 
kastes det sammen i R im ler  saaledes, at af 3  S k a a r  kastes de 
to yderste sammen til den m idterste, tredie S k a a r . D erp aa  
r ives S tubbene mellem R im lerne, og Scrden kjores derefter bort 
paa samme M aade som H o. Paaskyndes H jem kjorslen meget, 
r iv es S tubbene oste forsi bagefter, men en D e l  Korn gaa da 
selvfolgelig tilspilde ved at blive afgnedne af V ognhjulene og 
af Hestenes og Arbejdernes T raad . D e t  er et S p sr g sm a a l,  
om der ikke snarere tabes mere ved denne M aade at kjore det 
modne B y g  af M arken paa, end hvis det blev bundet, noget 
som ogsaa adskillige Landmcend yttrede t il  m ig, og naar de 
alligevel fastholdt at kjore B y g g et ubundet ind, var det snarere 
for at folge den brugte Sk ik , som Arbejderne nu engang kjendte, 
end af O verbevisning om det rigtige heri. B y g g et sa ttes lige­
ledes i S ta k , dels i M arken og dels ved G aarden.
Ved B æ lgp lan ternes Hostning er der egentlig ikke meget 
at fortcrlle. B onn erne hostes, naar de nederste B crlge paa 
Stcrnglerne have opnaaet en saadan M odenhedstilstand, at de 
ved at staa lcrngere ere udsatte for at springe op og tabe B o n ­
nerne. D e  overste Bcrlge ere da endnu noget gronne, men 
B o n n en  er fuldt udviklet, om end ikke meget fast endnu. B o n ­
nerne skjcrres med S e g l ,  og opbindes omtrent strax. B a a n d et  
anbringes overst i Toppen, herved kommer R oden til at sprede 
en D e l ,  og B on n ern e ned ad Stcrnglerne torres bedre. O fte  
sa ttes  3 og 3  N eg sammen, saa at de danne en P yram ide. E llers  
sa tte s  der 2  og 2 N eg sammen i Nakke. W rterne og V ik­
lerne hostes med H alvleer, og saavel Koner som M a n d  forrette 
dette Arbejde. D en n e M ejn ing med H alvleer forekommer mig
at vare et noget langsom t Arbejde. H jem kjorslen skete cm trent 
paa samme M aad e som herhjemme.
G rundplanen af S t a k k e n e ,  saavel af B a lg p la n tern e  som  
af B y g g et og af a l anden S l a g s  Soed , sam t af H o, er enten 
en langagtig Firkant eller en Cirkel, og S id er n e  skraa udad, 
indtil om trent S takkens halve H oide, saaledes som hosstaaende 
F igu r viser. Ved denne Form  gjsres det kun nodvendig at tcekke
Stakkene foroven, naar de forsvrigt ere satte godt, og betydeligt 
Arbejde spares jo derved. G iv es  Stakkene den langagtige, firkantede 
F orm , stilles meget ofte flere Stakke sammen i en lang Rakke, lige­
som hyppigst skeer hos os. M eget ofte sattes Stakkene paa 
Fodder, saaledes som det sees ved F iguren tilvenstre, byggede enten af 
J ern  eller T r a ,  hvorved dels den neberste D e l  af S a d e n  bevares 
bedre for Fugtighed, og dels forhindres R otter og M u s  fra at 
komme op i S a d e n .  Stakkene sattes af ulige S to rre lse  i de 
forskjellige E gne; nogle S ted er  sattes de ikke storre, end at de 
passende kunne toerskes paa en D a g  med en m indre Tarske- 
maskine. ( I  S k otlan d  sa ttes Stakkene ofte saa sm aa, at kun 
3 — 4 L a s  gaa i hver Stak.» V ejrets Beskaffenhed under J n d -  
kjorslen har ogsaa en D e l  Indflydelse herpaa; i ustadigt V ejr  
sa ttes Stakkene i R eglen noget m indre, end naar V eiret er tort 
og godt. M a n  soger altid saavidt m ulig , isa r  hvis Vejret er 
mindre ustadigt, at satte en S ta k  fardig samme D a g , som den 
paabegyndes; skeer det im idlertid ikke, men Stakken forsi stal 
sattes fa rd ig  naste D a g , spandtes flere S ted er  et olieret S e j l
T id ssk rift for eau do ton om i. 4. R . V. 8.
over Stakken om N atten , hvilket ogsaa skete, naar der indtraf R eg n ­
vejr for Stakken var sat faerdig. D e r  ftal findes G aarde, hvor 
m an dlrkker alle Stakkene med saadanne S e j l ,  efterhaanden 
som de soettes, ind til der g ives T id  til at takke dem. M eget 
snildt og bekvemt anbringes et saadanl S e j l ,  iscer hvis det er 
af betydelig S tsrr e lse , ved H ja lp  af et Hejscapparat. Enkelte 
S te d e r , hvor Stakkene er meget store og hsje, bruges et S l a g s  
Elevatorer til at bringe Sveden eller H oet op paa Stakken, 
naar den naar den H ojde, hvor der ellers bruges Lad. D e r  
kunde med en saadan E levator bringes over et halvt L a s  S a d  
op ad G angen.
S a a v e l  over hele E ngland som i S k o tla n d  sattes bestandig 
al S a d e n  i S ta k , og der spares jo herved betydelige K apitaler  
t i l  B y gn in ger . E r  denne Fordel nu saa stor for hine Lande, 
der have en mere regnfuld L utter  og et i det H ele taget fu g­
tigere K lim a end vi, at den mange G ange vejer op im od alle 
de Ulemper og deraf folgcnde T ab , som S a d c n s  S a t t e n  i S ta k  
medforer, forekommer det m ig, der ikke kan vare S p sr g sm a a l  
om , at det ogsaa m aa stille sig fordelagtigst for os, selv om  
vore Forhotd i det Hele taget ere noget forfljellige fra E nglan ds  
og S k o tla n d s ;  vi m aa derfor sikkert i Frem tiden slaa noget mere 
ind paa samme R etn ing , og ikke anvende saa store Kapitaler  
til Landbrugsbygninger, som der hidtil har varet anvendt.
D e  M ejemaskiner, der benyttes, ere af nlige S l a g s .  I  
Norfolk har m an i mange Aar brugt B u rg es's  k. K ey's gam le 
selvaflaggende M askine, og skjvnt den er meget tung, idet den 
mindst kraver 4  Heste, der endda m aa aflsses hver K v a r t-D a g , 
har m an dog varet meget vel tilsreds med det Arbejde, den har 
kunnet udrette. Jeg  har talt med Landm and, som have brugt 
denne M askine i 14 Aar, og som forst i Aar have faaet af de nyere 
M askiner. N a a r  B u rg es's og K ey's M askine har arbejdet ncesten 
uafbrudt fra K l. 6  om M orgenen til K l. 8 — 9 om Aftenen, 
og Hveden har staaet nogenlunde oprejst, har den i denne T id  
kunnet meje 1 5 — 18 T dr. Land. E n  anden aldre M ejem askine, 
som ogsaa hidtil har varet tem m elig brugt, er C rossk ills.
D enne skydes frem ad im od Soeden og har O rd  fo r at meje 
Lejesoed temmelig vel. E fterhaanden  som disse oeldre M askiner 
opslides, anskaffes altid  af de nyere S la g s ,  og bedst ynder m an 
de selvafloeggende M askiner, som s. Ex. S a m n e lso n s , der isocr 
har megen Udbredelse, H o rn sb y 's  og H o w a rd 's  o. sl. I  S k o t­
land  er M ejemaskinen ligeledes n u  alm indelig udbredt, saa det i 
de bedst dyrkede P ro v in se r horer t i l  S jeldenheder a t troesfe en 
G a a rd , hvor der ikke bruges M ejemaskine, og den betragtes 
som et af de nyttigste af den nyere T id s  Landbrugsredskaber. 
M an ge  af S ko tte rne  holde mest af de ikke selvafloeggende 
M askiner, fordi d isse.flu lle  kunne meje Lejesocd bedst.
